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الباب الثالث 
 طريقة البحث
 أنواع البحث . أ
 وقد أجريت ىذه الدراسة باستخدام نهج نوعي، استخدم الباحثون السبب في ىذا النهج 
لأنو يقوم على الوصف الذي أدلى بو الناس الذين ىم في الددرسة ىي مديري الددارس والدرشدين 
والطلاب والطالبات وفقالالقائمة والدقصود أن النتائج استنادا إلى بيانات بدلا من التًكيز على 
 .الإحصاءات والحسابات
 ”aynada apa “ halasam utaus nakrabmaggnem kutnu nakduskamid  fitatilauk  naitileneP“        
 ini naitileneP .aruka nad sitametsis araces naadaek uata alajeg ,lebairav utaus ianegnem
 naadaek uata anemonef utaus gnatnet isakifiralk nad isarolpske nakukalem kutnu naujutreb
 .”laisos
 : الدعتٌ
يقصد بالبحث الكيفي لتصوير الدسألة الدوجودة عن الدتغتَ و البوادر او الأحوال تصويرا منظما و 
 .و يقصد بو إستكشاف الظواىر الإجتماعية. مضبوطا
، وأوضح أن منهجية البحث  gnoeloM J yxeLفي rolyaT nad nadgoB ونقلت الصحيفة ع
الناس - النوعي ىي البحوث التي تنتج البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من 
.  والسلوك لوحظت
:  البحث النوعي لديها العديد من الخصائص، وىي 
.  لديو خلفية الطبيعية. أ
.  تحليل البيانات الاستقرائي. ب
.  واستنادا إلى البيانات الوصفية. ج
.  ويتم عملية الخروج مرارا ومرارا وتكرارا. د
.  الحدود التي يقررىا التًكيز. ه
.  مناقشة وحالة لزددة الطبيعة. و
 1.وجود معايتَ لزددة لصحة البيانات. ز
مكان البحث   . ب
 الحالية مباشرة إلى موقع ة الباحثت من أجل الحصول على بيانات دقيقة في ىذه الدراسة، قام
.  الدراسة
 61،ويعقدىذاالبحث حول الددرسة الثانوية مدينة الّسلام تيمبونج  أجريت ىذه الدراسة في 
وقعت الددرسة في البينة الجيدة و الطبيعة الحسنة حتى يذوق الطلاب  . 6102 فبراير 52يناير إلى 
 .مريحا و سعيدا وامنا
 
 
مصدر البيانات . ج
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 9 .h  ,)2002 ,ayraKadsoRajameR: gnudnaB( ,itatilauKnaitilenePigolodoteM ,gnoeloMJ yxeL
: مصدر البيانات من ىذه الدراسة ىم  
 .الددرسة الثانوية مدينة الّسلام تيمبونجمدير الددرسة النظام التجاري الدتعدد الأطراف. أ
 .الدعلمتُ الذين يقومون بتدريس دروس اللغة العربية. ب
 .الطبقة تلميذ السابع. ج
 .الكتب والبحوث العلمية والدقالات. د
 جمع البيانات أدوات. د
في . طريقة جمع البيانات ىي الصناعة التي استخدمت الباحثة في جمع  بيانات البحث  
البحث النوعي، للحصول على بيانات جيدة يعتمد على الباحث من حيث تعديل البيانات الدوجودة 
التقنية الدستخدمة من قبل الباحثتُ في . في التقنيات الدلائمة لاستخدامها في الحصول على البيانات
 :ىذه الدراسة ىي 
 الددرسة الثانوية مدينة الدلاحظات، التي يذىب الباحثون مباشرة إلى مواقع البحث بالضبط في. أ
في ىذا الدوقع، شهد الباحثون الحدث أو .  النظام التجاري الدتعدد الأطرافالّسلام تيمبونج
. الإجراء الذي يحدث مباشرة
. مقابلة أو الدقابلات، طلب الباحثون من بعض الأسئلة بصراحة ومباشرة إلى الددعى عليو. ب
الوثائق، التي يجد الباحثون مكبر للصوت البيانات من الكتب والتقارير والمجلات، أو ما شابو . ج
. ذلك تتعلق البحوث
. التثليث أي الجمع بتُ لستلف تقنيات جمع البيانات ومصادر البيانات الدوجودة بالفعل. د
: الطريقة الدستخدمة في ىذه الدراسة ىم
 الدراقبة  .1
 الدراقبة تشارك الأبحاث التي أجريت لدراقبة الكائنات، مثل مكان خاص أو منظمة أو جماعة 
  . 2من الناس أو النشاط الددرسية
في ىذه البحث، أراد .و غتَ الدشتًكة او الدراقبة الدنتخبة, الدراقبة الدشتًكة: أنواع الدراقبة يعتٍ  
 . الددرسة الثانوية مدينة الّسلام تيمبونجالباحثة إلى معرفة عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية في
 :الباحثون الذين يريدون إعادة النظر ىم
 
 .الكفاءةمدربي الدعلمتُ  . أ
 .الكتاتيبحالة التعليم البنية التحتية التي تدلكها . ب
 .والتعلمأنشطة التعليم . ت
المحاورة   .2
.  المحاورة اي بعقد الحوار مع مدرس اللغة العربية و الدسؤولتُ الاخرين الذين يقومون باالددرسة
. المحاورة الدنظمة و غتَ الدنظمة و شبهها:  أنواع المحاورة يعتٍ 
الوثائق  .3
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 ,laisoS umlI malad isakilpA nad pesnoK fitatilauK naitileneP igolodoteM ,milaS nad murhayS
 82 .h .)2102 ,aideM akatsuP atpiC: gnudnaB( ,nakididneP nad naamagaeK
الوثائق ىو لإجراء البحوث وجمع البياناتتوثيق البحوث الديدانية في شكل بيانات إحصائية  
مثل تخطيط للمدرسة الددرسة، بيانات الددرسة، والدعلم اسم مرات إجراء استعراض لطريقة التعلم التي 
.  قدمها الدعلم الإشراف على وقت تنفيذ الدراسة
دراسة مكتبية  .4
أن يأخذ الباحث البيانات الدكتبية من البحوث والوسائق ) hcraeseR yrarbiL (دراسة مكتبي  
.  أو جمع البيانات بمساعدة الدواد الدوجودة في الدكتبة, و الكتب
صور مفيدة كمصدر للمعلومات لأنها قادرة على تسجيل .  واحد ىو مادة الصورة وثائقي
الوثائق التي تم جمعها سوف تزيد من مساعدة الباحثتُ في فهم . ووصف الأحداث التي وقعت
.  الظواىر التي تحدث في منطقة الدراسة ويساعدىا في جعل تفستَ البيانات
 وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لذذه البيانات في الدستند، والدساعدة في صياغة النظريات وأداء 
 3. التحقق من صحة البيانات
طريقة جمع البيانات . ه
Lexy تقنية تحليل البيانات ىي تقنية تستخدم في أنشطة تحليل البيانات كما ىو موضح من قبل 
 :بشأن تحليل البيانات ىيJ.Moleong
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  .9002  .aiteS akatsuP : gnudnaB  .fitatilauK naitileneP edoteM  .inabeaS damhA ineB nad niddufifA
 .041 .h
تحليل البيانات ىي عملية البحث عن وتجميع منهجي والحصول عليها من الدقابلات، والدلاحظات " 
الديدانية والوثائق مع كيفية تنظيم البيانات إلى فئات لجعل استنتاجات حتى يسهل فهمها من قبل 
 4".نفسي والآخرين
 :الدعتٌ
 gnay nad sitametsis araces nusuynem nad iracnem sesorp halada atad sisilanA“ 
 arac nagned isatnemukod nad nagnapal natatac ,aracnawaw lisah irad helorepid
 hadum aggnihes nalupmisek taubmem iapmas irogetak maladek atad nakisasinagrognem
 .”nial gnaro nupuam iridnes irid helo imahafid
يتم . وبمجرد أن البيانات والدعلومات اللازمة لتتًاكم، ثم تحليلها من أجل العثور على النتائج  
:  تصنيف تحليل البيانات إلى ثلاث مراحل ىذه العملية، وىي
 تقليص البيانات ومراجعة البيانات التي يتم جمعها من خلال الدقابلات والدلاحظة والتوثيق بحيث 
.  البيانات اكتشاف وفقا للحاجة لتحديد ىذه الدسألة
  تقديم البيانات إلى أن الصورة العامة لمجموعة من البيانات التي تم الحصول عليها من السهل 
.  جدا لقراءة وافية
.   استنتاج مفاده أن في جعل ىذا الاستنتاج باستخدام أساليب الاستقرائي والاستنباطي  
الوسيلة ىي لجعل استنتاجات وتتمثل الطريقة الاستقرائية من خلال تحليل بيانات لزددة ثم استًجاع 
البيانات بشكل عام، في حتُ أن طريقة استنتاجي ىو السبيل إلى استنتاج مفاده أن يبدأ من خلال 
 .دراسة البيانات العامة ثم يؤخذ من البيانات على وجو الخصوص
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  .533 .h ,tic .pO.gnoeloM .J yxeL
صحيح البيانات   . و
صحيحة البيانات البحث في كتابة ىذا مهم جدا لأنو غالبا ما يتم استخدامو لتحدي ما  
يدعى البحوث النوعية التي تقول يست علمية، وأيضا العنصر الأكثر لا يتجزأ من جسد البحث 
.  النوعي
للتأكد من صحة البيانات، استخدم الباحثون تقنية التثليث أن الدعلومات التي تم الحصول  
ويهدف ىذا الأسلوب لاختبار صحة . عليها من عدة مصادر مقابلة البيانات ومراقبة الوثائق
.  البيانات التي تم الحصول عليها
التثليث ىو فحص صحة البيانات التي تستخدم شيء آخر غتَ البيانات لأغراض التحقق أو  
 5.على سبيل الدقارنة ضد البيانات
. من خلال التثليث، يتم فحص البيانات مرة أخرى على درجة من الثقة باعتبارىا الدعلومات 
ويعرف التثليث في ىذا الاختبار مصداقية مثل الشيكات من مصادر لستلفة بطرق لستلفة وفي أوقات 
 6. لستلفة 
 وبعبارة أخرى أن التثليث، يمكن للباحثتُ لإعادة فحص النتائج التي توصلت إليها من خلال 
والغرض من التثليث ليس فقط لدعرفة . مقارنتها مع لرموعة متنوعة من الدصادر والطرق أو النظريات
.  الحقيقة حول بعض الظواىر، ولكن بدلا من ذلك على تحستُ فهم ما وجد الباحثون
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 222 .h ,)I teC 1102 .sserP NIAI : nadeM(,malsI nakididneP naitileneP igolodoteM ,surotiS itnagsaM
6
 521 .h  )5002 .atebaflA : gnudnaB(,fitatilauK naitileneP imahameM,onoiguS
 باستخدام ىذه التقنية تسمح بالحصول على نتائج الدراسة ىي صالحة وصحيحة من 
نتائج البيانات التي تم الحصول عليها بعد البحث الدبينة في مناقشة جميع . الأبحاث التي أجريت
.  البيانات التي تم جمعها من الديدان
ويعرف التثليث في الاختبار والتحقق من مصداقية مصادر لستلفة في لستلف السبل  
 : ىناك عدة أنواع من الدثلثات الدستخدمة ىي. والتقنيات
مصدر التثليث   .1
 يستخدم التثليث لاختبار يتم من مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات التي تم 
.  الحصول عليها من خلال عدة مصادر
تقنيات التثليث   .2
 وتستخدم تقنيات التثليث لاختبار يتم من مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات 
البيانات التي حصلت عليها الدقابلة، ومن : الدصدر نفسو ولكن مع تقنيات لستلفة، على سبيل الدثال
.  ثم فحص عن طريق الدلاحظة والتوثيق
الوقت التثليث   .3
تم جمع البيانات عن طريق الدقابلة .  الوقت التثليث يمكن أن يؤثر أيضا على مصداقية البيانات
في صباح عندما الدتكلم لا تزال حية ولم يكن جزءا كبتَا من مشكلة، سيكون من الحصول على 
لذلك في اختبار مصداقية البيانات يمكن القيام بو مع الدقابلة . بيانات صالحة لتكون ذات مصداقية
.  والدلاحظة أو غتَىا من التقنيات في أوقات وحالات لستلفة
 لذلك، باستخدام ىذه التقنية تسمح بالحصول على نتائج صالحة وصحيحة من الأبحاث 
نتائج البيانات التي تم الحصول عليها بعد البحث الدبينة في مناقشة جميع البيانات التي تم . التي أجريت
.  جمعها من الديدان
 
